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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIÁJA*
(1965. MÁJ. 1. - 1967. SZEPT. 1.)
DÉRI MIKLÓSNÉ
I. ÖSSZEFOGLALÓ KÖNYVTÁRTÖRTÉNETI MUNKÁK
Könyvtári Minerva. (Fel. szerk. Faragó Lászlóné. Bev. Kovács Máté. Kiad.
az) OSZK Könyvtártud. és Módszertani Központ. 1-2. köt. Bp., 1965, (OSZK
Házi soksz. - Népműv. Propaganda Iroda.) XLII, 684, 234 p. [Fénynyomat.]
A könyvtári szolgálat jogi szabályozása. 2. Összeáll, és szerk. Takács József.
Bp., 1966, (Népműv. Propaganda Iroda.) 360 p. |Az Országos Könyvtárügyi és
Dokumentációs Tanács kiadványai. 17.] [Fénynyomat.]
Déri Miklósné: Könyvek és könyvtárak a két világháború között. = Könyvtáros.
1966. 577-579. p.
Héberger Károly - Kéki Béla: Időszerű könyvtárpolitikai kérdések. = Felsőokt.
Szemle. 1966. 78-83. p.
A tudományos és szakkönyvtárügy fejlesztésének főbb célkitűzései a 3. ötéves
tervidőszakban. (Tervezet.) — Könyvtáros. 1966. 59-63. p.
II. A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE
Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár története a szerzetesrendek feloszlatása
korában (1773-1790). Bp., 1966, (Szegedi Ny., Szeged.) 101-146. p. |Klny.: Az
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. III. |
Vértesy Miklós: A régi pesti Egyetemi Könyvtár és látogatói. — Budapest.
1967. 10. sz. 37. p.
Tóth András: Tervek az Egyetemi Könyvtár fejlesztésére (1906-1914). = 
Magyar Könyvszemle. 1967. 228-242. p.
V. KÖNYVTÁRI SZEMÉLYZET
Vértesy Miklós: Kudora Károly. = Könyvtáros. 1967. 400-402. p.
VI. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS
Dümmerth Dezső: Az Antiquissima-gyűjtemény III. kollekciója. (Collectio
Tyrnaviensis 1612-1635.) Kézirat. [Jelzete G 919]
* Kiegészítés az Egyetemi Könyvtár évkönyvei I—III. kötetében megjelent bibliográfiához.
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VIII. OLVASÓSZOLGALAT, FORGALOM
Vértesy Miklós: Olvasótermi gondok a budapesti Egyetemi Könyvtárban. = 
Könyvtáros. 1966. 454-456. p.
IX. RITKASÁGTÁR
Horváth Lórántné: Egy leveleskönyv az Egyetemi Könyvtárban. (Kiadatlan
reneszánszkori levelek.) Bp., 1966, (Szegedi Ny., Szeged.) 229-237. p. |Klny.: Az
Egyetemi Könyvtár évkönyvei. HI. j
Donath Regina: Iratok a westfáliai békekötés történetéhez az Egyetemi Könyv-
tár kézirattárában. Bp., 1966, (Szegedi Ny., Szeged.) 239-252. p. |Klny.: Az Egyetemi
Könyvtár évkönyvei. III. |
Vértesy Miklós: Magyar nyelvű könyvek az Egyetemi Könyvtár régi állomá-
nyában. = Magyar Könyvszemle. 1966. 66-70. p.
X. A KÖNYVTÁR ÚJABB KIADVÁNYAI
Az ateizmus és a valláskritika nemzetközi cikkbibliográfiája. (Készült az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Könyvtárában. Összeáll.: Dr. Ákos Károly, Dr. Pelle
József, Bezenyi Béláné.) Bp., Tankönyvk. - (Főv. Nyomdaipari Váll.) III. 1962.
1965. 170 p. - IV. 1963. 1966. 96 p. - V. 1964. (1966.) 110 p. [Fénynyomat.]
A budapesti Egyetemi Könyvtár kiadványai. Bp.
26. Dezső László: Pamjatnikidelovoj pisz'mennosztiZakarpat'ja.(Urbalial'nüe
zapiszi.) - A kárpátaljai hivatalos írásbeliség emlékei. (Úrbéri feljegyzések.) 1965,
(„Tempó" KSz.) 111 p. [Fénynyomat.]
27. Déri Miklósné - Pelle József: A neopozitivizmus marxista bírálatának
bibliográfiája. 1966, (Felsőokt. Jegyzeteli. Váll.) 20 p. [Fénynyomat.]
28. Déri Miklósné - Pelle József: Az egzisztencializmus marxista bírálatának
bibliográfiája. 1967, (Felsőokt. Jegyzeteli. Váll.) 25 1. p. [Fénynyomat.]
29. Déri Miklósné: A romantika magyar irodalmának bibliográfiája. - Bib-
liographie de la littérature hongroise du romantisme. 1967, (Főv. Nyomdaipari
Váll.) 30 p. [Fénynyomat.]
Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei. - Annales Bibliothecae Universitatis de
Rolando Eötvös nominatae. (Szerk. Mátrai László, Tóth András, Vértesy Miklós.)
III. 1966. Bp., 1966, (Szegedi Ny., Szeged.) 334 p., 1 t.
[Ism.:] Papp István: Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei III. = Könyvtáros.
1967. 49-50. p.
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